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PRECIOS DE SUSCBICION 
MADRID Y PROVINCIAS 
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ün año 8 « 
EXTRANJERO 
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Un año 16 » 
ULTRAMAR 
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ün año S > 
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quiera que sea su fecha. 25 cénts. 
De años anteriores 50 » 
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Plam de Toros de Madrid 
Corrida de noviliog celebrada el día 
10 de Noviembre de 1895. 
L a empresa sabarrendataria de nuestro eirco 
taurino, teniendo en cuenta el é x i t o obtenido en 
las corridas de la canícula, se e c h ó á buscar nn 
w t e l que pudiera competir con aquellos, y p e n s ó 
desde luego en a justar al diestro sevillano Antonio 
Guerrero (Guerrerito). 
Puso los puntos sobre las íes , y conseguido su 
propós i to , pensó , para hacer pendant con la nove-
dad, en otro de los muchachos que durante el últi-
mo verano dió su correspondiente mido; es decir, 
en Angel García Padilla. 
Con estos dos elementos, importantes ambor, 
por el tronío que se han traído, se dijo, para qi e 
el resultado de la fiesta sea mejor, y los m u c h a -
•hos puedan quedar con m á s lucimiento, d é m o e l e s 
ganado manejable. 
Y acordó sin vacilaciones, que perteneciera á la 
ganadería del Duque de Veragua, diciendo para su 
capote : 
<Por malos que salgan, siempre dejarán que los 
toreros puedan poner de manifiesto sus condicio-
nes y c ircunstancias .» 
Y c o m p l e t ó el cartel con los peones que creyó 
oportuno, dejando dos puestos: uno para que cada 
matador pudiese llevar un muchacho de su con-
fianza. 
A s í las cosas, l l evó á la aprobación de la auto-
ridad superior de Ja provincia el programa de la 
segunda corrida de novillos de este invierno. 
Una vez obtenido el regium exequátur ó , mejor 
dicho, el gobernatio-exequaiur, se í i ja ion en loe s i -
tios p ú b l i c o s los carteles especificando el progra-
ma acordado. 
A b r i ó s e el sábado el despacho de billetes, y la 
empresa v ió que la gente acudía al llamamiento y 
que sus esperances iban á tener su realidad co-
rrespondiente, que es cuanto podía ambicionar, 
contribuyendo no poco á ello el buen tiempo, que 
se ha metido de rondón por nuestras puertas, des-
p u é s de unos d ías de riguroso invierno, en que se 
hiao preciso sacar m á s que á buen pase, del fondo 
de los armarles, las prendas de abrigo. 
Y amanec ió el domingo. 
Cayó su correspondiente chaparroncito, y á las 
ocho ya del agua no quedaban apenas seña le s , 
presentándose el horizonte despejado, y luciendo 
el sol con toda la esplendidez de sus mejores d ías , 
y calentando como s i e s tuv iéramos en plena p r i -
mavera. 
Abiertos los despachos, s igu ió la venta de b i -
lletes interrumpida la tarde anterior en cuanto se 
echó la neche encima, con bastante an imac ión . 
P A D I L L A 
Antes del med iod ía ya tea ía hecho su negocio 
la empresa, con gran contentamiento de los que 
de ella forman parte. 
A la una, ya la mayor parte de los poseedores 
de billetes para presenciar la fiesta Liabían hecbo 
por la vida, y se d i sponían á tomar camino hacia 
la mezquita. 
E n el momento de marcar las dos y media el 
cronómetro municipal, se personó en el palco co-
rrespondiente el teniente de A>alde D* Rosendo 
de Cattro, á quien estaba encomendada la direc-
cción del espectáculo . 
D i ó las órdenes oportunas, y á los pocos mo • 
mentes cruzaban el amplio redondel, precedidas 
de los alguacilillos de ordenanza, las cuadrillas 
capitaneadas por Angel García Padilla y Antonio 
Guerrero (Guerierito,\ que hac ía su debut en 
nuestra plaza. 
U n a vez apercibida 
toda la grey de coleta 
á cumplir con lo pactado, 
el Buñolero dió suelta 
al primer astado bruto 
de la casta veragüeña . 
A t e n d í a por Caramelo y era cas taño asardado, 
l i s tón, bragado, ojalado y abierto de cuerna. 
Con voluntad y poder se las entend ió con la 
geote montada, aguantando de Bocacha tres pico-
tazos por igual número de caídas y tres del G a l l e -
go, que se apeó en una de ellas. 
L o s matadores, activos en los quites, y Bonil la 
satisfecho al no contar baja alguna entre sus pu-
pilos. 
Cambiado el tercio, salieron á oficiar de bande-
rilleros Taravil la y el Moreno. 
E l primero cuarteó un par un poco trasero y 
otro de recibo. 
Moreno dejó un par bueno en la misma forma y 
otro al relance, aceptable. 
Padilla, que lucía traje encarnado con adornos 
de oro y cabos azules, se puso al habla con la pre 
eidencia, y una vez terminado el discurso, sal ió á 
entendérse las con el del duque, que estaba queda-
do v al abrigo de los tableros. 
U n a vez ante la cara, d ió seis pases con la m a -
no derecha, preludio üe una estocada contraria, 
m e t i é n d o s e bien. 
Como no diera resultados, v o l v i ó á la carga, 
dando tres pases altos y tres con la derecha, para 
entrar con una corta aguan«ftndo, por arrancarse 
el bicho al liar el trapo rojo, quedándose el diestro 
en el terreno. 
Tres pases altos precedieron á un pinchazo s in 
soltar, e c h á n d o s e fuera. 
U n pase y un pinchazo barrenando compusieron 
la tercera faena del espada. 
A esta s igu ió otra, en la que contamos un pase 
E L TOBEC 
alto, ano con la derecha, un pinchazo ralieado por 
la cara, nna corta bien señalada y una hasta 1» 
mano, entrando con valent ía . 
Bailó el bicho un zapateado, y se entregó en 
manos del puntillero, que acertó al primer tute. 
E l espada tardó en su faena once minutos. 
F u é el segundo Molinero, negro, bragado, corto 
de pitones y de menos representación que el d i -
funto. 
Se presentó con pies, y Guerrerito, para parár-
selos, le ealió al encuentro, dándole tres verónicas , 
perdiendo el terreno, y entablerándose , á las que 
siguieron otras tres algo m á s despegado, pero sin 
el preciso reposo en los pinreles. 
L o s peones metieron el percal unas cuantas ve-
ces, hasta que se dec id ió la caballería á entrar en 
pelea. 
Con voluntad en un principio, y do l i éndose al 
final, se l legó Molinero seis veces al escuadrón 
montado, quedando como presea de la batalla un 
jaco en d ispos ic ión de ser arrastrado. 
Los picadores que turnaron en este tercio fue-
ron el Gallego, Bocacba y Melones. 
Gallego met ió dos garrochazos, uno de ellos 
bueno, sufriendo una calda, y perd ió el jaco en 
que montaba. 
Bocacba entró en turno tres veces, s in percan-
ces, y Melones nna, apretando de verdad y c h u -
pándose un gnacharrazo. 
Con tendencias á la huida p a s ó Molinero á la 
jur i sd icc ión de Pincho y el Loquillo. 
E l primero, llegando bien, cuarteó un par un 
poco trasero, repitiendo con otro en la misma 
forma. 
Loquil lo cumpl ió con un par un poco caído. 
Se anuncia el cambio de tercio 
de los clarines al son, 
y en el m i s m í s i m o instante 
se presenta el matador 
apodado Guerrerito, 
á hacer su presentac ión , 
pronunciando ante el usía, 
no sé si en tono de sol 
ó tono de f a , el discurso 
que en tal caso es de rigor. 
Una vez és te acabado, 
comienza la espectac ión. 
Y el hombre, que lace traje co'or granate con 
adornos de oro y cabos azules, sale á la palestra, 
manda retirar á la gente, y una vez obedecido, se 
dirige con la muleta plegada hacia su enemigo, 
que se encontraba cerca de los tableros del 8; le 
cita, adelanta dos pasos, acude el bicho, y sin des-
plegar el trapo le saluda con un buen cambio, al 
que siguieron, desde cerca y adornándose á veces, 
dos pases en redondo, uno de pecho, dos ayuda-
dos, tres naturales, sufriendo un desarme; seis con 
la derecha, y a l dar uno por alto, por revolverse 
el torillo con ligereza, es alcanzado, siendo sus-
pendido, zarandeado y derribado frente á los ter-
cios del 1. 
E l Pincho entra s in capote y de poder á poder á 
evi tar la recogida, volviendo al toro y dándose un 
encontronazo con Padil la, que llegaba á aux i l i a r á 
su c o m p a ñ e r o E n el encuen'ro cae el P incho ante 
la cara, y mientras Padi l la se lleva la res, á gatas 
se sale del s i t io del peligro. 
Guerrer i to , una vez repuesto del percance, s a -
cando rotos la casaquilla y chaleco, vuelve ante la 
cara de su enemigo, al que, d e s p u é s de tres pases 
con la derecha, uno de pecho, uno alto y otro ayu-
dado, le suelta un pinchazo á paso de banderi-
l las. 
Signe á esto tres pases con la derecha y un p in -
chazo largo, saliendo mal . 
Da dos pases altos y es nuevamente alcanzado, 
suspendido y derribado, y una voz en el suelo, cor-
neado, sacando ú n i c a m e n t e varios desperfectos en 
el traje y algunos varetazos en el c u e p o . 
Se levanta, y sin m á s p r e á m b u l o s arrea una es-
tocada corta un poco ca ída . 
Tres pases con la derecha larga el hombre des-
p u é s como preludio de un pinchazo á paso de ban -
d e r i l l » , arqueando el brazo. 
Tres pases m á s preceden á otro pinchazo y dos 
p á s e s e l a la derecha y uno alto, á u n pinchazo, 
tomando hueso, y una estocada ida que d ió en 
t i e r ra con el v e r a g ü fio. 
Pep ln Menor, al segundo golpe. 
Guerrer i to , que h a b í a tardado en las faenas des-
cri tas doce minutos , en cuanto s a l u d ó á la presi-
dencia, se r e t i r ó al tal ler de composturas á que le 
arreglasen los desperfectos que sufriera en el 
traje. 
Por Qalgulto a t e n d í a el c o r n ú p e t o que sa l ió en 
tercer lugar. 
Era negr r , bragado y delantero. 
L.on la gente montada 
sa l ió del paso, 
sufriendo, á buena cuenta, 
seis picotazos. 
Y en cuatro de ellos 
midieron los jinetes 
el santo suelo 
Un caballo q u e d ó para el arrastre. 
L o s picadores que turnaron en la pelea fueron 
el Gallego, Bocacba y Melones. 
E l Sordo y Ba i lón se encargaron de adornar el 
morrillo del de Veragua. 
E l Sordo c o m e n z ó con un par abierto y des-
igual, y repit ió con uno bueno de verdad. 
Ambos fueron al cuarteo. 
Bai lón se conformó con dejar un palo suelto. 
E n defensa y huido encontró Padilla al cornú -
peto, al que d e s p u é s de nueve pases con la mano 
de cobrar, le propinó un pinchazo trasero entre 
cuero y carne, entrando en la cara estando el b i -
cho humillado. 
Luego, sin andarse con nuevos muletazos, le 
m e t i ó una estocada en buen sitio, que fué lo bas-
tante á hacer que durmiera el ú l t imo sueño . 
E n este momento sal ía Guerrerito de la sastre • 
ría, siendo aplaudido por e públ ico . 
Padilla tardó en tumbar á su enemigo cinco m i -
nutos. 
Ocupó el cuarto lugar Gaditano, negro, bragado, 
cornicorto y con una contrarrotura en el balano. 
F u é voluntarioso para los de aupa, á los que se 
l legó en seis momentos diferentes, s in más percan-
ces que una caída y un penco muerto. 
L e s picadores que entraron en juego fueron Me-
lones, Niño Bonito y Moreno, llevando el peso el 
primero de los mencionados. 
L o s monos pelearon á brazo partido y á palo 
limpio por levantar el penco que montara el N i ñ o 
Bonito, y cuando más atareados estaban en la ope-
ración, tuvieron que abandonarla por llegar el bi-
cho al puesto, el cual meti i la cabeza y puso en 
p ié al cuadrúpedo en un s a n t i a m é n . 
Los monos le agradecieron el trabajo, que fué 
infructuoso, pues al poco caía para no levantar-
se m á s . 
E l Aragonés y el Pincho cogieron los palos en 
cuanto se retiraron á descansar los picadores. 
E l Aragonés , entrando por delante, dejó medio 
par, saliendo por pies y perseguido de cerca. 
E l Pincho hizo dos salidas para dejar un par á 
toro parado. 
Rep i t ió el Aragonés con un palito al sesgo, pre-
via una salida. 
Y cerró el tercio el Pincho con un par ses-
gando. 
E n t r a por segunda vez 
en juego Antonio Guerrero, 
encontrando á Gaditano, 
m á s que buey, manso completo, 
quedao, por añadidura, 
y pegado á los tableros. 
L e da cuatro pases con la deracha y dos altos, 
y pincha sin soltar, sin que el toro hiciera por é l . 
Sigue con dos pases con la derecha, para otro 
pinchazo sin soltar el sable, reculando el toro en 
el momento de sentir el hierro dentro del cuerpo. 
Metió á cont inuac ión un pinchazo en buen sitio, 
q u e d á n d o s e la res. 
U n pase por alto y dos con la derecha, preceden 
á una estocada un poco ida, entrando bien. 
Saca el estoque y el bicho cae á los pocos se -
gundos 
E l puntillero, á la primera 
E l muchacho, que tardó ocho minutos, e s c u c h ó 
palmas. 
Para el quinto de la tarde 
e n v i ó el duque á Jilguero, 
cárdeno oscuro, chorreado, 
l i s tón, bragado y bien puesto. 
Sa l ió á la escena taurina 
con muchos pies y resuelto 
á dar al qne corra poco 
ó se descuide, uh meneo. 
A fin de parar un poco 
del cornúpeto los vuelos, 
se abre de capa Padil la 
y bailando hasta el jaleo, 
le da cinco capotazos 
y se relira tan fresco, 
entrando inmediatamente 
en funciones los piqueros. 
Melones puso dos puyazos, se l l evó una caída y 
perdió el arre. 
Entre el Niño Bonito y Bocacba pusieron las 
otras tres varas que compusieron el tercio, sin m á s 
percance que la pérdida de un arre. 
Moreno y Bai lón llenaron el segundo tercio, po-
niendo dos pares y medio. 
E l bicho, d e s p u é s del medio par indicado, bus-
cando el camino de la casa solariega, m e t i ó la ca -
beza y parte del cuerpo por frente al G. 
Y al verle asomar la jeta 
un guardia municipal, 
como alma que lleva el diablo, 
ó si va el diablo detrás, 
se cuela en un burladero, 
perdiendo el hombre, al entrar, 
la teresiana... y. . . de fijo, 
alguna otra cosa m á s . 
Padilla se encarga de los ú l t imos momentos de 
la vida públ ica del de Veragua. 
Y emplea un pase de pecho, cinco ayudados, 
nueve altos, con un desarme, nueve con la dere-
cha, sufriendo dos coladas, y dos naturales, con 
otro desarme, para una pasada sin herir. 
Da dos pases con la derecha, cinco altos y uno 
de pecho, para meter una estocada trasera y t en -
dida. 
Signe á esta faena otra, compuesta de tres pases 
altos, cinco con la derecha, sufriendo un desarme, 
y una hasta la mano, saliendo el toro cabeceando 
y el espada patinando. 
E l presidente le e n v i ó el primer aviso. 
Dos pases con la derecha y uno alto preceden 
á una estocada hasta la mano, met i éndose con fe. 
E l puntillero, al primer cachetazo, levanta al 
cornúpeto , que se acuesta en seguida para no le-
vantarse más . 
E l espada tardó quince minutos, y e s c u c h ó pitos 
al retirarse al estribo. 
Para dar fin á la fiesta, 
y á ocupar el lugar sexto, 
sa l ió un bicho colorado, 
l i s tón , bragado, ojinegro, 
del cuerno izquierdo astillado, 
y despuntso del derecho. 
S e g ú n constaba en la cé lula, 
se llamaba Sentimientos, 
y si no los tuvo malos, 
tampoco los tuvo buenos. 
F u é uno de esos bichos que tuvo de todo; e m -
pezó cumpliendo, se h u y ó luego y acabó buey en-
cariñado á los tableros. 
Melones y N i ñ o Bonito le agujerearon la piel 
basta cinco veces, ganándose una ca ída por barba 
y perdiendo el segundo un caballo. 
E l presidente, por ordenar el cambio de suerte, 
fué silbado por una parte de las masas, sin tener 
en cuenta que con el castigo recibido ten ía bas-
tante. 
Pide el públ ico que los espadas actúen de ban-
derilleros, y Guerrerito, por complacer á la asam-
blea, los coge y con mucha finura los ofrece á su 
compañero , que rehusa la invitación. . 
E n vista de esto, desiste á su vez Guerrerito, y 
entran en batalla el Loquillo y Borroy. 
E l primero mete par y medio, y el segundo un 
par sesgando. 
Guerrerito "sale en cuanto lo ordenó la presiden-
cia á dar boleta para el otro barrio al de Veragua, 
que se defendía en las tablas y humillaba. 
Y tardó ocho minutos en realizarlo, empleando 
para ello seis faenas, en las que anotamos dos p a -
ses naturales, catorce con la derecha, trece altos, 
uno de pecho, un pinchazo dando tablas; otro, no 
haciendo el toro por el espada; otro, tropezando 
en hueso y despidiendo el toro el estoque, que fué 
á caer en el tendido 4, sin que, por fortuna, hirie-
ra á n i n g ú n espectador; otro pinchazo tomando 
hueso; una estocada ida y un intento de desca-
bello. 
E l puntillero acortó al segundo golpe. 
E l redondel se i n u n d ó de acémi las , y algunas de 
és tas cargaron con el cuerpo de Guerrerito hasta 
la puerta de caballos. 
Y la gente a b a n d o n ó la plaza, d i s e m i n á n d o s e en 
todas direcciones, s egún él punto á que dirigía sus 
pasos. 
No faltó quien volviera en tranvía, olvidando la 
mala jugada que había hecho la empresa de), mis-
mo á los que aprovechaban el servicio extraordi-
nario que iba de la Puerta del Sol á la plaza, y que 
ayer se supr imió de golpe y porrazo, sm mfts que 
porque sí, con detrimento de la bols i de los que lo 
utilizaban, que tuvieron que aprovechar los d e m á s 
medios de locomoc ión , si quisieron llegar á tiempo 
de ver la corrida. 
S e ñ o r Mauri, señor Mauri, 
eso se avisa con tiempo, 
y se da á la autoridad 
del cambio conocimiento, 
y se hace saber al públ ico , 
que es la madre del cordero, 
y al que se debe atenciones 
y algunos más miramientos, 
porque al fin es el que deja 
á ¡a empresa su dinero. 
R E B U M E W 
L o s seis toros lidiados ayer, aguantaron en el 
primer tercio 34 varas, dieron 4 ca ídas y mataron 
6 caballos. 
L o s chicos dejaron: entre buenos, medianos y 
! peores, 15 pares y 5 medios, previas tres salidas 
i falsas. 
i Padilla dió fin de les toros primero, tercero y 
quinto en 31 minutos, empleando para ello 72 p a -
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Ses, 8 estocadas y 4 pinchazos. Sufr ió 3 desarmes y 
o y ó un aviso. 
Gnerrerito despachó los tres que le correspon-
dieron (segando, coarto y sexto) en 28 minutos, y 
en ellos dió 77 pases, 5 estocadas, 11 pinchazos y 
un intento. Sufrió 3 desarmes. 
APREOIAOION; 
D E L O A M A D O 
L o s bichos del dnque estaban bien presentados 
en general. Respecto á tamaño , hubo alguna des-
igualdad, siendo los dos m á s p e q u e ñ o s y de me-
nos respeto los jugados en segundo y cuarto lu -
gar. E n cuanto á bravura, diremos que tuvieron 
poca. 
Cumplieron sin excederse en el primer tercio, y 
debido á la mala lidia y mal castigo que llevaron, 
acabaron todos huidos, y alguno manso por com-
pleto. A s í y todo, no presentaron dificultades á loa 
toreros, de esas que les ponen en aprieto en oca-
siones. 
E n resútnen, que resultó una corrida menos que 
mediana. 
D E L O S L I O X A D O R E S 
Padil la .—Estuvo deficiente en general, y su tra-
bajo de ayer desdijo mucho del que ha ejecutado 
otras tardes en nuestra plaza. 
Con la muleta, no hizo m á s que abanicar á los 
toros, sin sujetarlos ni ahormarlos como requerían, 
y á la hora de meter el sable, también dejó bas-
tante que desear, pues no basta en una tarde en 
que se entra á matar once veces, ejecutarlo con 
dec i s ión tres ó cuatro, cuando en el resto sa cuar-
tea ó se entra á cabeza pasada. 
E n las verónicas , bai ló demasiado, y en la brega 
estuvo activo. 
Guerrerito.—Por más que no basta con una a u -
d ic ión para ppáer juzgar á un diestro, por lo que 
vimos ayer tiene una buena nota, la de valiente. 
Maneja el capote con bastante soltura, y torean-
do de njuleta, si bien se acerca A sus enemigos, no 
les marca la salida necesaria. 
A l herir no tiene cogida la muerte de los toros, 
consistiendo esto en parte en el arqueo que impri-
me al brazo y movimiento que da á la m u ñ e c a en 
el momento de meter el estoque. 
E n la brega estuvo trabajador y procurando 
agradar. 
De la gente montada, só lo el Gallego y Melones 
pusieron algunos puyazos en su sitio y castigando 
á ley. Los demás , más vale no meneallo. 
De los banderilleros, merecen m e n c i ó n pareando 
Moreno, Sordito, Pincho y TaraVilla; y bregando 
o c u p ó el primer puesto el Sordito, al que siguie-
ron Pincho y Taravil la, en ocasiones. 
M o v i ó s e mucho, y con poco provecho, el L o -
quillo. 
E l servicio de caballos, de invierno. 
E l de monos, como siempre. 
E l chico de Medrano, estorbando en no pocas 
ocasiones. 
L a entrada, buena. 
L a tarde, de primavera, dado lo avanzado de la 
e s t a c i ó n . 
L a presidencia, aceptable. 
JUAN DE INVIERNO. 
Información laurina 
Talencía 3 «le Noviembre. 
Con,una entrada de poco más Jde npdia plaza se 
ce leb ró la corrida anunciada, y suspendida el día 27 
á causa de la i l l i ivia , cuyos producios se destinaban 
á beneficio de las familias de los reservistas valen-
cianos. 
Los toros de Adalid dieron más juego del que podía 
esperarse, teniendo en cuenta los días que llevaban 
en los corrales, enfangados en el barro produelo de 
las lluvias. 
Fueron voluntarios y de poder para con los picado-
res, cumplieron bien en banderillas y se dejaron t o -
rear en el ú l t imo tercio. Entre los seis aguantaron 
40 puyazos, ocasionaron 23 caídas y dejaron 10 ca-
ballos para el arrastre. Todos estaban bien presen-
tados. 
Algabeño toreó bien de muleta á sus tres adversa-
rios, recogiéndolos , sujetándolos y abormándo los , y 
al entrar á malar se a r r ancó siempre desde el t e r r e -
no de los valientes, mirando más á los morril los que 
á los cuernos, sin apartar la vista n i salirse de la 
suerte. Mató al primero de una estocada superior, 
saliendo por la cara. Para acabar con el tercero e m -
pleó una estocada corla recibiendo, un pincbazo alto 
y una buenís ima estocada al volapié. En el quinto, 
que estaln incierto, pinclió dos veces en liueso y de-
luego una estocada un poco ladeada, t i rándose 
bien. En la brega y quites, valiente y oportuno. Ban-
der i l leó al quinto tofo. 
Vi l l i ta (grana y oro) con la maleta toreó con serie-
dad y adornándose en cuantas ocasiones las reses se 
lo permit ieron. Coa el estoque a r r a n c ó desde cerca y 
por dereclio la mayor parte de las veces. T e r m i n ó 
con el segundo ¡de un pincbazo alto, otro cebándose 
fuera y una estocada un poco delantera y ca ída . En 
el cuarto dió un pincbazo, después otro a g u a n t á n d o -
le bien, después del correspondiente cite, una esto-
cada y dos intentos. En el sexto estuvo inmejorable, 
despachándole de un soberbio volapié, metiendo el 
esloque basta la e m p u ñ a d u r a . Puso banderillas al 
quinto toro y estuvo muy activo y trabajador, a le -
grando la corrida. Toreando de capa, bueno. 
Tanto uno como otro espada fueron muy aplaudi-
dos toda la tarde, 
De los picadores, pusieron buenas varas el Chano 
y Moreno. 
Enire los banderilleros se distinguieron el Chato, 
Zayas y Bernardo. 
En la brega, los mejores Chato y Zayas. 
Los servicios, buenos. 
Pres id ió con acierto el Sr. Duar l . 
Barcelona 3 de Noviembre. 
Los seis loros de la ganader ía del Sr. Halcón, l i d i a -
dos en esta corrida, hicieron u n í pelea bastante acep-
table, que hubiera lucido más á dárse le otra l id ia , 
cumpliendo mejor el jugado en quinto lugar, que 
mos t ró bravura y poder con lo^] jinetes, y fué noble 
en los demás tercios. Entre los seis aguantaron 34 pu-
yazos por 42 caídas y 8 caballos para el arrastre. 
Padilla (plomo y oro) to reó al primero, que estaba 
huido, con poco reposo, despachándolo de un p i n -
chazo bondo, otro tomando hueso y una un poco c a l -
da, entrando'bien. En el tercero fué volteado en uno 
de los pases, sin consecuencias, y empleó para dar 
con él en tierra una estocada caída , entrando con va-
lent ía , un pincbazo sin meterse, y una eslocada t r a -
sera. A l quinto lo pasó ba-itmte bien, y lo mató de 
una buena y un descabello c^u la puntilla al segun-
do intento. (Palmas.) En quites estuvo activo. 
Guerrerito (mar rón y oro) toreó al segando de un 
modo poco apropiado á las condiciones en que le e n -
con t ró , acabando con él de una estocada con tenden-
cias, o^ra trasera, cayendo ante la cara sin que el b i -
cho hiciese por él , y cuatro pincbazos, saliendo cog i -
do en el ú l t imo, resu'tando con un ligero arañazo en 
la pierna derecba y la rotura de la taleguilla. En el 
cuarto toreó con poca confianza, empleando para l le-
nar su cometido dos pinchazos, una tendenciosa y 
una contraria. In tentó dos veces el descabello. En el 
sexto pinchó cinco veces. El bicho, al ser engancha-
do por el t iro de muías se levantó, y los capitalistas 
que habían inundado el redondel le sujetaron y de-
rr ibaron, oficiando nuevamente el punti l lero. En qui -
tes, trabajador. 
En resumen: que el trabajo de los dos espadas no 
sal is í iz) á la afición. 
De los picadures, los que mejor cumplieron fueron 
S-villa, Amaré y Sabalé . 
Banderilleando, el mejor el Morenito de Sevilla en 
el par que puso al tercer », los dos que clavó al p r i -
mero y el segundo que dejó en el quinto. El Pincho 
puso un buen pnr al segundo y Castillo otro al cuarlo. 
En la brega, Morenito y Pincho los mejores. 
Los servicios, aceptables. 
La presidencia, mediana. 
La entrada, buena. 
{Sevilla 3 de Noviembre. 
El programa de la fiesta lo componían tres bece-
rros de Buiz Cabal, pirada cuadrilla de señor i tas t o -
reras, y cuatro novillos-toros, de D Eduardo Miura , 
para la gente de coleta, capitaneada por Costillares y 
el Morenito. 
Los becerros de Buiz Cabal eran de más alzada y 
pitones que los qu? en las dos corridas anteriores ha-
bían toreado las muclnchas, y presentaron mayores 
dificultades para la lidia. No obstante, las chicas sa-
caron lodo el partido que pudieron, capeaodo con 
arte y habilidad, banderilleando con lucimiento y 
matando con va 'en l ía . 
Lolita acabó con el primero de una eslocada bue-
na y una caída, y mató a' tercero, que hrindó á los 
que ocupaban el palco 4 1 , de una contraria. A los 
dos los toreó de muleta con agilidad y desenvoltura. 
Banderi l leó muy bien al seíMndo y dió unos lucidos 
lances de capa al tercero. F u é muy aplaudida, y re-r 
I cibió un regalo de las personas del palco citado. F u é 
derribada dos veces. 
Adelaida Pretei despachó al segundo de dos p i n -
cbazos bien seña 'ados y una estocada caída entrando 
bien. Toreó bien de muleta, manejó el capote con 
destreza y puso un par s u p r i o r ai primero, que le 
| valió mús ica . F u é aplaudida toreando de capa al se-
gundo. 
De los cuatro bichos de D. Eduardo Miura jugados 
luego, fué bravo y duro para con los picadores el 
cuarto; cump'ieron primero y tercero, y fué endeble 
\ y reservón e; segundo. En los deoiás tercios cumplie-
i ron . Entre todos aguantaron 21 puyazos, dieron fl caí-
| das y mataron 6 cabadlos 
| Casti lares (azul y oro) t rasteó á sus dos loros ( p r i -
; mero y tercero) coa valentía, despachando al uno de 
una gran estocada, que hizo innecesaria la i n l e rven -
ción del puntillero, y le valió una ovación, y al otro, 
de una alta con tendencias en sentido inverso, me-
tiéndose con decisión. (Muchas palmas ) Fué alcan-
zado en un pase, sacando rota la taleguilla, y se las-
timó al entrar en el callejón después de h primera 
vara del cuarlo bicho. Estuvo activo en quites. 
Morenito (grana y plata) estuvo bastante aceptable 
toreando de muleta, acabando con el segundo de una 
estocada caída, y con el cuarto de un buen pincha-
zo, otro sin soltar y una buena estocada, de la que 
muere el toro sin puntilla. (Muchas palmas.) E n la 
brega, activo. 
Los picadores, voluntarios. 
l)e los banderilleros, Tenreiro y Vaquerito en el 
primero, y Barbi en el segundo. 
Los servicios, regulares. 
L a entrada, buena. 
Madrid.—Según hemos o ído en algunos c í r -
culos, entre los noveles diestros que este invierno 
es toquearán en la plaza de Madrid, alternando con 
otros ya conocidos del público, figurarán R a m ó n 
Labord*(e l Chato), Claudio Lledó (Plomito), J u a n 
Borrel {Murulla) y Bombita menor. 
• « • 
Murcia.—El domingo 17 del corriente se cele-
brará en esta capital una corrida de toros, en la 
que es toquearán los espadas AlgabeñJ y Gavira . 
» 
« « 
Keverte.—La herida que sufrió este diestro 
toreando en Albacete, y que tantas alternativas h a 
tenido, parece ser que ha entrado en un p e r í o d o 
de franca curación, pues es tá CASI cicatrizada. 
* 
México'—Han llegado ya á esta repúbl ica los 
diestros e spaño le s Quini to, el Boto, Bot icar io, F o r -
tuna, P ipa , Centeno y otros. 
* 
* * 
Producto.—El de la corrida que hace pocos 
d ías se celebró en Sevilla, á beneficio de la H e r -
mandad de Cigarreras, ascendió á la cantidad de 
5.000 pesetas. 
Snstitación.—Al banderillero Juan Molina 
le sust i tuirá en la cuadrilla de Mazzantini el de 
igual clase J o s é Roger {Valencia) , que pertenec ió 
á la cuadrilla del Bombita áesáe , la muerte del Es-
par tero . 
* 
« * 
Enfermo.—Aunque afortunadamente no de 
gravedad, se encuentra enfermo el empresario de 
la plaza de Madrid, D. facinto Jimeno. .% 
De viaje.—Ha salido en los ú l t imos d ías del 
mes pasado del puerto de Santander, cón direcc ión 
á L i m a , el matador de toros Leandro S á n c h e z ( C a -
chefa), desde donde pasará á Montevideo, y m á s 
tarde á Bogotá . 
Para América.—Según ee dice, en breve, 
tal vez el d ía 23, saldrá para M é x i c o , contratado 
por ocho corridas y un beneficio, el espada L u i s 
Mazzantini, que l levará de segando á Enrique San-
tos (Tortero). 
L a cuadrilla la formarán los picadores el Chato 
ó Pepe el Largo, el A lbañil, el S tstre ó el Cxlesero 
y el Ronco; los banderilleros Tornas Mazzantini, 
J o s é Galea, L u i s Recatero, Bernardo Hierro, Gon-
zalil* y Cayetanito, y el puntillero el Jaro. 
A su regrese, harán escala en la Habana, donde 
darán dos ó tres corridas, destinando los produc-
tos de una de ellas á los heridos del ejército que 




Nueva plaza.—En Vigo comenzará pronto 
la construcc ión de una plaza de toros, bajo la d i -
rección del arquitecto provincial. Se dice que ten-
drá cabida para unos 6.000 ó 6 500 espectadores. 
* 
« « 
Utrera.—En breve se verificará en esta i m -
portante población una corrida de toros, organiza-
da por don J o a q u í n Muruve, cuyos productos se 
destinan á beneficiar á los perjudicados por las ú l -
timas inundaciones. 
E n ella tomarán parte, s e g ú a se dice, los espa-
das Bonarillo, Fuentes, F a i c ) y B mibita, que es -
toquearán reses del antes citado ganadero. C á m a -
ra, Adalid y Surga. 
E n la reunión preparatoria para tratar de su or 
ganizac ión se recaudaron por suscr ipc ión cerca de 
dos mil pesetas para a t e n d e r á los primeros gastos. 
• ' • : ' "' • * . ' • 
* * 
Para Cuba.—La gran corrida de toros que 
se organiza en México, y cuyos productos se deati-
E L TOREO 
n a r á n al valiente ejército que pelea en Cnba, se 
celebrará el d ía 12 de Diciembre, día de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en la plaza de Bucarelli . 
Se lidiarán en ella ocho toros de las ganader ías 
del Cazadero y Sant ín . 
L o s matadores que en ella tomarán parte, son: 
Cuatro-dedos, el Marinero, Paco Frascuelo, Zocato, 
Quin i ío , Boto, Colorín y Silverio chico. 
B u e n a r t i s t a . — E n los escaparates del co-
nocido sastre !Sr. Trevijano, San Fel ipe Neri, 1, 
se halla expuesto el retrato del conocido revistero 
murciano S r . Zeñ íba , hecho á Lípiz por au paisa-
no el ya acredi tadís imo dibujante D . Pedro García 
Bosque, aventajado alumno de la academia de 
San Fernando. 
L a s personas inteligentes que han podido apre-
ciar el trabajo del novel artista, reconocen en el 
Sr . García Bosque condiciones indiscutibles para 
obras de mayor e m p e ñ o , y esperan con anhelo el 
retrato del Sr . D . Federico Balart, que ya debe es-
tar terminado, para ratilicarse en sus pronós t i cos . 
« . ,. - • •* . I . ' 1 / v 
Ajaste».—Los espadas Guerr i ta y Eeverte 
han siao ajustados por la empresa de Sevilla y 
Jerez, para torear en la primera de las citadas pía 
zas ocho corridas, y en la segunda, tres. 
• .» . > . i »•< , . 
* * 
Sevilla.—La combinac ión de las corridas que 
se darán en Sevilla en la p r ó x i m a Pascua de R e -
surrección y feria es la que signe: 
D í a 5 de Abri l .—Seis toros de D. Antonio Cam-
pos gantes Barrionuovo). — Espadas: Querrita y 
Reverte. 
Día 12.—Seis toros de D. .Joaquín Pérez de la 
Concha.—Espadas: los mismos. 
Día 18.—Toros de D.» Celsa Fontfrede.—Espa-
das: Guerrita, Reverte y Algabeño. 
D ía 19 —Toros de D. J o a q u í n M a m ve.—Mata-
dores: Guerrita y Reverte. 
D í a 20.—No está designada la ganadería , pero 
pertenecerán los toros á una de las de Miara, Ks-
poz y Mina ó Castel lones . -Espadas: Guerrita, Re -
veite y Algabeño. 
* 
* * 
Guerrita.—Este diestro ha escrito á la Di -
putac ión provincial, part ic ipándole que e s tá á su 
dispos ic ión para la corrida ó corridas de Bene-
ficencia que se den en Madrid, t in estipendio a l -
guno, y el presidente de la corporación, Sr . Espa-
ña, ha contestado á la carta del cé lebre espada, 
aceptando gustoso el ofrecimiento. 
» « 
Agnjetas.—No es cierta la noticia dada por 
algunos per iódicos , diciendo que este valiente pi-
cador dejaba de pertenecer á la cuadrilla de R e -




Gnerrita y la empresa de Ifadrid. 
—Como era de esperar, el notable diestro cordobés 
Rafael Guerra {Guer r i t a ) ha contestado, por me-
diación de su í n t i m o el Sr . Carmena y Millán, á 
las acusaciones hechas por la empresa de la plaza 
de esta corte, eu una conversac ión {iniervieiv, co-
mo ahora han dado en llamarla) habida con un re-
dactor del Heraldo. 
Poca ba sido la argumentac ión que h a tenido 
que hacer el Sr. Carmena para convencer á los afi-
cionados de la corte de parte de quién estaba la 
raeón al negarse el Guerra á torear en esta plaza 
en la p r ó x i m a temporada: 
Y no ha podido causar sorpresa al Sr . Jimeno 
la decis ión tomada en este asunto por el espada 
cordobés , pues desde hace ya mucho tiempo deb ía 
estar convencido de que Guer r i t a no tomaría parte 
en Linguna corrida de beneficio en que los pro-
ductos, más ó menos crecidos, que se obtuvieren, 
pudieran reforzar la caja de la empresa. 
Y aunque el Sr. Carmena no lo ha dicho, nos-
otros estamos seguros que sin el compromiso per-
sonal que Rafael tenía con el general Polavieja 
de tomar parte en la corrida del Sanatorio, hubie-
ra dejado de hacerlo desde el momento que tuvo 
conocimiento de la forma en que se había hecho el 
arriendo de la pla^a. 
Mucho sentimos el retraimiento que volunta-
riamente se ha impuesto Guerrita de torear en la 
plaza de MadriJ, pero la causa que lo origina es 
muy digna de atenc ión , y no bemos nosotros de 
censurarle por ello. 
•% 
Telegramas. — Anoche recibimos los s i -
guientes; 
Valencia 10 (7 n.) 
L o s toros de Veragua, regulares. 
Caballos muertos, 10. 
F á b r i l o y Y i l l i l a , quedaron bien. E l A lgabeño , 
superior toreando, superior ís imo matando. Dos to-
ros, dos estocadas, obteniendo muchas palmas, 
oreja y regalo de una sortija de brillantes. 
M á l a g a 10 (8 n.) 
Toros, malos. 
Nene de Malaga , Men . Soídadito y Saborefe, cum-
plieron. 
Linares 10 (6 t.) 
Toros, malos. 
L a Guerr i ta y Moreno, quedaron bien.—S. 
m 






1, San Felipe Neri, 1 
E l duefio de este establecimiento pone etí 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido d e ^ ó n e r o s 
de la es tac ión , tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
como lo acreditan los muchos aflús que lleva 
establecido. 
E n esta casa se halla de venta un gran 
surtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
precios muy e c o n ó m i c o s . 
PRECIOS DE SUSCBIPCIÓK 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 
U n año: 8 id 
Extranjero, Ultramar. 
1 peso. 
3 id . 
N ú m e r o atrasado del afío corriente. 25 cénta . 
Idem id. de a ñ o s anteriores 50 i d . 
6 francos. 
16 id 
M A D R I D : Imprenta de E L T O S I E O , Espíritu Santo, 11 
TBLKFONO 1.U18. 
(8> Cuadro general ele todas las corridas de toros verificadas en el año de 1895. 
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1 Q U E l - E R T E N K C i A K 
_o o 
D . Felipe de Pablo Romero. 
D. Pablo Benjumea 
D. Eduardo Miura 
Manuel dos Sanios Correia, 
D. Juan Vázquez. 
Sr. Marqués del Saltillo . . , 
D. Joaquín Muruve 
D. Emilio Infante da Cámara 
D. Juan González Nand ín . 
D. Pablo Benjumea 
D. Eduardo Ibarra 
Sres. Arr ibas , bermanos. 
Sr. Duque de Veragua . 
10 
10 
ESPADAS QUE TRABAJARON 
Guerrita, Minuto y Bombita 
Guerrita, Bombita y Lesaca 
Mazzantini, Lágart i j i l lo , Bonarillo. 
To re r i to , 
Mazzantini, Bonarillo y Bombita. 
Guerrita v Fuentes. 
Guerrita y Fuentes. 
Faíco 
Falco 
Guerrita y Fabrilo. 
Reverte y L i t r i . . . 
Faíco 
Gallo, Mazzantini y Bombita. 
O B S E R V A C I O N E S É I N C I D E N C I A S 
Minuto toreó en sus t i tuc ión de Reverte con su 
cuadril la. Guerri ta banderi l leó al quinto, 
Guerrita dió en esta corrida la alternativa á L e -
saca. 
Los picadores Largo y Cbato estuvieron superio-
res picando. El quinto toro m u r i ó á consecuen-
cia de un puyazo de Melil lu, después de poner-
le Taravilla el primer par. 
Rejonearon: pr imero y sép t imo, Mourisca; quinto 
y d é c i m o p r i m e r o , Fernando Ricardo Pereira. 
Torerito s imuló la muerte en el sexto. 
Los espadas estuvieron poco afortunados, y los 
d e m á s lidiadores anduvieron á la misma a l t u -
ra . El público, aburrido del poco juego que 
dieron Jos toros y del trabajo de los lidiadores, 
en el sexto aplaudía y jaleaba todo lo que hac ían 
unos y otros, hasta cuando caían los picadores. 
Mazzantini oyó dos avisos en la muerte del 
cuaito; Bonarillo, tres en el segundo, y B o m -
bita, uno en el sexto. 
Guerra estuvo superior en los dos toros que m a -
t ó , y Fuentes, bi^n en los segundo y cuarto y 
superior en el sexto. Ambos torearon á la l imón 
y banderillaron al cuarto loro í El quinto m u r i ó 
a consecuencia de un puyazo do Cantares. 
Los espadas banderillearon al quinto toro. 
Rejonearon: primero y sép t imo, Mourisca, y quin-
to y déc imopr imero , Joaquín Alves. Faico s i -
muló la muerte al sexto. 
El cuarto toro sal ló la barrera y se rompió una 
mano, siendo preciso rematarle con ia punt i l la . 
Los espadas banderillearon al quinto toro. 
Los matadores quedaron bien. 
Faíco cambió de rodillas al cuarto; bander i l leó ai 
tercero, y m a t ó superiormente al segundo. El 
cuarto toro fué fogueado, por dar gusto al p ú -
blico, después de sufrir cinco puyazos. 
El Gallo dió el cambio de rodillas al quinto, é hizo 
un gran quite á Bombita, que ai salir de uno al 
picador Pimienta, y verse alcanzado, se t i ró al 
suelo. El primer toro hir ió al picador Enrique 
Sánchez (Albañil) en la rodilla derecha. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Brusela* 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o—1, V i s i t a c i ó n , 1. — M a d r i d — o — 
